تحقق اهداف برنامه تحول نظام اداری در دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک گروه الف در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران by اکبری, فیض اله et al.
ÖýÄ|…èú …ÞŒ±ÿ
1
/ ì¥íõ¬ ì¥íõ¬ÿ
2
/ ì¥í~ Î±Ž
3
/ ì¥í~°Â† ìéßþ
4
/ Ö†Æíú ÞõÞŒþ ¶Ûþ
5
| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 52/6/58€ …¾ç|§ ðù†üþ: 2/8/58€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 32/8/58
{¥ÛÜ …ø~…Ù ‹±ð†ìú {¥õë ðË†ï …¬…°ÿ ¬°
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ {ý‘ üà â±ôû …èØ
¬° ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ€ …›}í†Îþ ô Ö±øñãþ …ü±…ó
ìÛ~ìú:{¥õë ðË†ï …¬…°ÿ üßþ …² ìùí}±üò ‹±ð†ìú|ø†ÿ ›íùõ°ÿ …¶çìþ …ü±…ó …¶•. ¬° ¶†ë|ø†ÿ …¨ý± ô²…°– ‹ù~…º• ô
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° …Ú~…ì†{þ ¬° °…¶}†ÿ …üò ‹±ð†ìú …ðœ†ï ¬…¬û|…ð~. ø~Ù …üò µôø¼ {Ïýýò ìý³…ó ¬¶}ý†‹þ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ {ý‘ 1 â±ôû …èØ ){ù±…ó€ …ü±…ó€ …¾×ù†ó€ …øõ…²€ ºùý~‹ù»}þ€ ºý±…²€ ì»ù~ ô {Œ±ü³( ‹ú …ø~…Ù
‹±ð†ìú {¥õë ðË†ï …¬…°ÿ ¬° ¶†ë|ø†ÿ ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:…üò ìÇ†èÏú …² ðõÑ ìÇ†èÏ†– {õ¾ý×þ-{¥éýéþ ô Þ†°‹±¬ÿ …¶• Þú ¬° ðýíú …ôë ¶†ë 4831 …ðœ†ï ü†Ö}ú …¶•.
¬…¬û|øƒ†ÿ …üƒò ƒµôø¼ …² Æ±üÜ ±¶»ñ†ìú ô ‹±°¶þ ì·}ñ~…– Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø† ›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~. ¬…¬û|ø†ÿ ì³‹õ° ¬°
›~…ôèþ º†ìê 281 º†¨À ¬° ¬ô ‹©¼ …°²ü†‹þ Îíéß±¬ Îíõìþ ô …¨}¿†¾þ ‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ ‹† ¶ý·}î …ì}ý†²ÿ èýß±–
…°²½|â¯…°ÿ º~. ¬°¾~ ìõÖÛý• ¬…ð»ã†û|ø† ¬° …›±…ÿ ø± üà …² ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë …¬…°ÿ ¬°¾~ …² Þê …ì}ý†² {Ïýýò ¬° ¶ú
‹©¼ Þí}± …² 05% )ð†ìÇéõŽ(€ 05-57% )ì}õ¶È( ô ‹ý»}± …² 57% )ìÇéõŽ( ¬¶}ú|‹ñ~ÿ ô …°…ˆú º~.
ü†Ö}ú|ø†:ìý†ðãýò …ì}ý†² Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° …›±…ÿ ‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ 8/57 ¬°¾~ ‹õ¬ Þú ¬° ì±² ¶Ç¦
ì}õ¶È ô ìÇéõŽ Ú±…° ¬…°¬. ‹±°¶þ …°{Œ†É ìý†ó Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø† ¬° …›±…ÿ ø± üà …² ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë …¬…°ÿ ð»†ó ¬…¬ Þú
‹±ð†ìú|ø†ÿ …¾ç§ Ö±…üñ~ø† ô {õ¶Ïú Öñ†ô°ÿ …¬…°ÿ ô …¾ç§ ¶†¨}†°ø†ÿ {»ßýç{þ ‹ý»}±üò {†÷ý± °… ¬° …›±…ÿ ‹±ð†ìú {¥õë
¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îíõìþ ¬…º}ú ô ðý³ …üò ‹±ð†ìú ‹† Â±…ü üß·†ó ð·Œ• ‹ú ‹±ð†ìú {¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¨}¿†¾þ€ ðÛ¼
‹ý»}±ÿ ¬° {õÖýÜ ‹±ð†ìú Þéþ {¥õë …¬…°ÿ ¬…º}ú …¶•. ‹±°¶þ ìý³…ó Îíéß±¬ …üò ¬…ð»ã†û|ø† ¬° …›±…ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ ì©}éØ
{¥õë …¬…°ÿ {×†ô– ìÏñþ|¬…°ÿ ð»†ó ð~…¬.
ðƒ}ƒýƒœƒú|âý±ÿ:‹† ô›õ¬ Î~ï {õÖýÜ Þ†ìê ¬…ð»ã†û|ø† ¬° ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù ‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ€ Îíéß±¬ „ðù† ì»†‹ú ¶†ü±
¬¶}ã†û|ø†ÿ …›±…üþ …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú …¶}í±…° ‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ ¬° ¶†ë|ø†ÿ ‹±ð†ìú Ÿù†°ï {õ¶Ïú€ {¥ÛÜ Þ†ìê …ø~…Ù …üò
‹±ð†ìú ì·}é³ï Î³ï ìéþ °…¶ª ô {ç½ ‹ý»}± ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ô ¤í†ü• ô²…°– ì}ŒõÑ ¬° {†ìýò …ìß†ð†– ô
…Î}Œ†° æ²ï ¨õ…ø~ ‹õ¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ€ ‹±ð†ìú {õ¶Ïú€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
2- …¶}†¬ â±ôû „ì†°€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
3- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.xoblaerym@baram :liamE(
4- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
5- Þ†°ºñ†¹ …°º~€ ¶±±¶• â±ôû {¥õë …¬…°ÿ ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ
Ÿßý~û
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{¥ÛýÜ …ø~…Ù ‹±ð†ìú {¥õë ðË†ï …¬…°ÿ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ...
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ðË†ï …¬…°ÿ ø± ¤ßõì}þ ìŒýò ðã±½ ¤†Þíý• ô ¬ôè• ‹ú
ð¥õû …¬…°û ô ì~ü±ü• „ó Þ»õ° …¶•. ðÛ¼ ðË†ï …¬…°ÿ ¬°
¶†¨}†°ø†ÿ …Ú}¿†¬ÿ€ ¶ý†¶þ€ …›}í†Îþ ô Ö±øñãþ ô {†‡ ÷ý±
„ó ¬° {¥ÛÜ …ø~…Ù ðË†ï|ø†ÿ Þçó ›†ìÏú ‹ú …ð~…²û|…ÿ {Ïýýò
Þƒñƒñƒ~û …¶ƒ• Þƒú ‹ƒ~ôó Æƒ±…¤ƒþ üƒà ðƒËƒ†ï …¬…°ÿ ìƒñÇÛþ ô
Þ†°„ì~€ ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù ì³‹õ° Îíéþ ðý·•. …² …üò °ô ¬°
øƒíƒú Þƒ»ƒõ°øƒ†ÿ ›ƒùƒ†ó ‹ƒ† ¶ƒÇƒõ§ ìƒ©ƒ}éØ ¬°„ì~ ô {ñõÑ
¶ƒ†¨ƒ}†°ø†ÿ …Ú}¿†¬ÿ€ …›}í†Îþ ô Ö±øñãþ€ …¾ç§ ðË†ï
…¬…°ÿ ‹ƒú Îƒñƒõ…ó ƒýƒ¼ ðƒýƒ†² …¾éþ {õ¶Ïú€ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…°
â±Ö}ú …¶•.]1[
…ð~ü»ú …¾ç§ ô ¬â±âõðþ ðË†ï …¬…°ÿ ¬° …ü±…ó€ ý»ýñú|…ÿ
Ú~üî ¬…°¬ ô ‹ú Îñõ…ó üà ºÏ†° …¶†¶þ ìõ°¬ {õ›ú ¬ôè•|ø† …²
¬øú Ÿùê ‹ú ‹Ï~ ‹õ¬û …¶•. ¬° ¶†ë|ø†ÿ „Ò†²üò ‹±ð†ìú ¶õï
{õ¶Ïú …Ú}¿†¬ÿ€ …›}í†Îþ ô Ö±øñãþ€ ¶†²ì†ó …ìõ° …¬…°ÿ ô
…¶ƒ}ƒ©ƒ~…ìþ Þ»õ° ‹† ìÇ†èÏú º±…üÈ ô ì©}¿†– ðË†ï …¬…°ÿ
…Îƒƒçï ðƒíƒõ¬€ ðƒËƒ†ï …¬…°ÿ Þƒ»ƒõ° …² Úƒ†‹ƒéƒýƒ•|øƒ†ÿ ¬°ôðƒþ ¬°
{»©ýÀ ô ¬°á ›†üã†û ô ðÛ¼ ìÛ}Ãþ ¨õ¬ ‹±¨õ°¬…° ðŒõ¬û
ô ¬° ðõ¶†²ÿ€ {ñËýî ìœ~¬€ {ÇŒýÜ ÖÏ†ë ô „üñ~û ðã±…ðú ¨õ¬€
Þ†°„ì~ÿ æ²ï °… ¬…°… ðý·• ô ‹ú …ð}Ë†°…– ðË†ï …² „ó ‹ú …ð¥†Š
ì©}éØ †¶ª ìñ†¶ ð~…¬û …¶•.]2[ è¯… …üò ¶†²ì†ó ¬° ¶†ë
7731 ‹ú {~ôüò ‹±ð†ìú|…ÿ ›†ìÐ ‹† ð†ï "{¥õë ðË†ï …¬…°ÿ" ›ù•
…¾ç§ ðË†ï …¬…°ÿ ¬¶}ã†û|ø†ÿ …›±…üþ ±¬…¨•. …üò ‹±ð†ìú
º†ìê ¬ô ›³Š ‹ú º±§ ®üê …¶•:
…èØ( ‹±ð†ìú {¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¨}¿†¾þ ðË†ï …¬…°ÿ Þú
‹ú …°{Û†Š ÖÏ†èý•|ø†ÿ ìñ~°ž ¬° º±§ ôÊ†üØ ô ì†ìõ°ü•
¬¶}ã†û|ø†ÿ …›±…üþ ìþ|±¬…²¬.
Ž|( ‹ƒ±ðƒ†ìƒú {¥ƒõë ¬° ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ Îíõìþ ðË†ï …¬…°ÿ Þú
ìƒ±‹ƒõÉ ‹ƒú …¾ƒç§ ÖÏƒ†èýƒ•|ø†ÿ ì»}±á Þéýú ¬¶}ã†û|ø†ÿ
…›±…üþ ‹õ¬û ô º†ìê ø×• ‹±ð†ìú ›³þˆ ‹ú º±§ ®üê …¶•:
1. ‹ƒ±ðƒ†ìƒú ìñÇÛƒþ ðíƒõ¬ó …ð~…²û ¬ôè• Þú ‹ú ‹±°¶þ ìœ~¬
ºƒ±§ ôÊƒ†üƒØ ¬¶}ãƒ†û ô ì}ñƒ†¶ƒ ¶†²ÿ {Ï~…¬ ô…¤~ø†ÿ
¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ ô Þƒ†°Þñƒ†ó ô ô…âƒ¯…°ÿ …ìƒõ° ‹ú ‹©¼ Òý±¬ôè}þ
ìþ|±¬…²¬.
2. ‹ƒ±ðƒ†ìƒú {¥ƒõë ¬° ¶ƒ†¨}ƒ†°øƒ†ÿ {»ßýƒç{þ Þú ‹ú …¾ç§
¶†¨}†°ø†ÿ ¶†²ì†ðþ ¬° ›ù• {·±üÐ …ìõ° ô ¤Ù¯ ô …¬Ò†ï
ô…¤~ø†ÿ Òý±Â±ô°ÿ ìþ|±¬…²¬.
3. ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú {ƒ¥ƒƒõë ¬° ðƒËƒƒ†ï|øƒƒ†ÿ ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ Þƒú ‹ƒú …¶ƒ}ƒÛƒ±…°
¶ý·}ƒî|øƒ†ÿ ðƒõüƒò ìƒ~üƒ±üƒ• Þý×ýƒ• ô º†ü·}ú|¶†æ°ÿ ¬°
…ð}¿†Ž ì~ü±…ó ì±‹õÉ …¶•.
4. ‹ƒƒƒ±ðƒƒƒ†ìƒƒƒú {ƒ¥ƒƒƒõë ¬° ðƒËƒƒƒ†ï|øƒƒƒ†ÿ …¶ƒ}ƒ©ƒƒƒ~…ìƒƒþ Þƒƒú {ƒÓƒýƒýƒƒ±
…¶ƒ}©ƒ~…ï|øƒ†ÿ °¶íƒþ ô ¬…ˆíƒþ ‹ƒú Òýƒ± °¶íƒþ ô ìƒõÚƒ• ô
…¶}Û±…° º†ü·}ú|¶†æ°ÿ ¬° ›Ž¯ ðý±ôÿ …ð·†ðþ ìþ|±¬…²¬.
5. ‹ƒ±ðƒ†ìƒú „ìƒõ²½ ô ‹ƒùƒ·ƒ†²ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ Þú ø~Ù „ó
…°{Û†ÿ ¶Ç¦ Þý×þ ô ìù†°–|ø†ÿ ±¶ñê …¶•.
6. ‹±ð†ìú …¾ç§ Ö±…üñ~ø† ô °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†° ô {õ¶Ïú
Öƒñƒ†ô°ÿ …¬…°ÿ Þƒú ‹ƒú ‹ƒ†²ðƒãƒ±ÿ Öƒ±…üƒñƒ~øƒ†ÿ …ðƒœƒ†ï Þƒ†° ¬°
°…¶ƒ}ƒƒ†ÿ …Öƒƒ³…üƒƒ¼ ¶ƒƒ±Îƒ•€ ¬Úƒ• ô Þý×ýƒ• …°…ˆƒú ¨ƒ~ìƒ†–
ìþ|±¬…²¬.
7. ‹±ð†ìú …°{Û†Š ô ¤×Ì Þ±…ì• ì±¬ï ¬° ðË†ï …¬…°ÿ Þú ‹ùŒõ¬
ðË†ï|ø†ÿ …ÆçÑ|°¶†ðþ ‹ú ì±¬ï ô …¨¯ ðË±…– „ð†ó ¬° ‹ùŒõ¬
…ìõ° ¶†²ì†ó ¬° …üò ‹±ð†ìú …ðœ†ï ìþ|ºõ¬.]1[
‹ƒ±°¶þ °Ö±ï|ø†ÿ ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó Þ»õ°ø†ÿ
ì©}éØ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ‹† ô›õ¬ º±…üÈ ì}×†ô– ô ô›õ¬
ìƒ}ƒÓƒýƒƒ±øƒƒ†ÿ âƒõðƒ†âƒõó ¬…¨ƒéƒþ ô ¨ƒ†°›ƒþ€ …¾ƒõë …¶ƒ†¶ƒþ
{ƒÓƒýƒýƒƒ±…– …² ºƒŒƒƒ†øƒƒ•|øƒ†ÿ üß·ƒ†ðƒþ ‹ƒ±¨ƒõ°¬…° …¶ƒ•. ]3[
ìƒÛƒ†üƒ·ú {œ±‹ý†– …¾ç§ ¶ý·}î …¬…°ÿ ‹©¼ ‹ù~…º• ô
¬°ìƒ†ó Þƒ»ƒõ°ìƒ†ó ô ¶ƒ†üƒ± Þƒ»õ°ø† …² ›íéú ºýéþ€ ¶õ~ˆ€
{±Þýú€ °ô¶ýú€ Þñý†€ ì¿±€ Ÿýò€ øéñ~ ô ... {»†‹ù†– ®üê °…
ð»†ó ìþ|¬ø~:
- {±ÞýŒ†– ì©}é×þ …² ì~ë|ø†ÿ ±¬…¨• …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬ Þú
‹ƒƒú Æƒƒõ° Þƒéƒƒþ ìƒƒ~ë|øƒ†ÿ Úƒ±…°¬…¬ÿ ô …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ¨ƒ~ìƒ†–
³ºß†ó ô ìõ¶·†– ‹©¼ ¨¿õ¾þ ‹ý»}± ìõ°¬ …ÚŒ†ë Ú±…°
â±Ö}ú …¶•.
- …¾ƒç§ ¶ƒ†¨}ƒ†°øƒ†ÿ ‹ƒ³°å€ ý¡ýƒ~û ô …ðÏÇ†Ù ð†¯ü± …²
Æƒƒƒ±üƒƒƒÜ ¶ƒýƒƒƒ†¶ƒƒ•|øƒƒ†ÿ ìƒñƒÇƒÛƒƒþ ðƒíƒƒõ¬ó …ðƒƒ~…²û ô {ƒ·ƒùƒýƒƒê
Ö±…üñ~ø†ÿ …¬…°ÿ …ðœ†ï º~û …¶•.
- {Ûƒõü• ðË†ï|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ¬° øíú Þ»õ°ø†ÿ ›ù†ó ¬°
¤†ë …ðœ†ï …¶• ô …² ›íéú ìùí}±üò ‹±ð†ìú|ø†ÿ …¾ç§ ðË†ï
…¬…°ÿ …ü±…ó ðý³ …¶•.
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ÖýÄ|…èú …ÞŒ±ÿ ô øíß†°…ó
- {ƒÓýý± ðÛ¼ ¬ôè•|ø† ‹ú ¾õ°– ì~ü±ü• Þçó ô ì¥~ô¬
ðƒíƒƒõ¬ó ôÊƒƒ†üƒƒØ ô²…°{ƒ©ƒƒ†ðƒƒú|øƒƒ† ‹ƒú …ìƒõ° ¶ƒýƒ†¶ƒ}ƒãƒ¯…°ÿ ô
ô…â¯…°ÿ …ìõ° ‹ú ô…¤~ø†ÿ …›±…üþ ìõ°¬ {†Þý~ Ú±…° â±Ö}ú
…¶•.
- ‹ùŒƒõ¬ Þý×ýƒ•€ Þíýƒ• ô {ƒõ²üƒÐ ðýƒ±ôÿ …ð·ƒ†ðþ ô …¶}Û±…°
ðË†ï|ø†ÿ º†ü·}ú|¶†æ°ÿ …² …øíý• ¨†¾þ ‹±¨õ°¬…° º~û
…¶•.
- ‹ƒ±°¶ƒþ ¶ƒ†¨}ƒ†° ‹ùƒ~…ºƒ• ô ¬°ìƒ†ó Þ»ƒõ°øƒ†ÿ ì©}éƒØ
ðƒƒ»ƒƒƒ†ó ìƒƒƒþ|¬øƒƒƒ~ Þƒƒƒú …¶ƒƒ}ƒƒƒ†ó øƒƒ†€ ¬ôèƒƒ•|øƒƒ†ÿ ìƒ¥ƒéƒƒþ ô üƒƒ†
ºù±¬…°ÿ|ø† ðÛ¼ ìùíþ ¬° …¬…°û ì±…Þ³ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ
…üƒ×ƒ† ìƒþ|Þƒñƒñƒ~. ô…âƒ¯…°ÿ …ìƒõ° ‹ƒú ºƒùƒ±¬…°ÿ|ø† ìõ°¬ {†Þý~
‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ …¶•.]41-4[
‹† {õ›ú ‹ú „ð¡ú …º†°û º~€ ø~Ù µƒõø¼ ¤†Â± {Ïýýò
ìý³…ó ¬¶}ý†‹þ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ {ý‘ 1 â±ôû …èØ
‹ú …ø~…Ù ‹±ð†ìú {¥õë ðË†ï …¬…°ÿ ¬° ¶†ë|ø†ÿ ‹±ð†ìú ¶õï
{õ¶Ïú …¶•.
°ô½ µôø¼
ƒµôøƒ¼ ¤ƒ†Âƒ±€ ìÇƒ†èÏƒú|…ÿ {ƒõ¾ý×þ-{¥éýéþ …¶• Þú ‹ú
¾õ°– ìÛÇÏþ€ ¬° ðýíú …ôë ¶†ë 4831 …ðœ†ï â±Ö•. ¬° …üò
ìÇƒ†èÏƒú {íƒ†ï ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ Îéõï ³ºßþ {ý‘ 1 â±ôû …èØ
)ºƒ†ìƒê {ùƒ±…ó€ …ü±…ó€ …¾×ù†ó€ …øõ…²€ ºùý~‹ù»}þ€ ºý±…²€
ì»ù~ ô {Œ±ü³( ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° â±Ö}ñ~. …‹³…° ›íÐ|„ô°ÿ
¬…¬û ø†€ ±¶»ñ†ìú ø†üþ º†ìê 281 º†¨À Îíéß±¬ÿ ¬°
¬ô ‹©ƒ¼ …¾éƒþ ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ Îíƒõìƒþ ô …¨}¿ƒ†¾ƒþ ‹ƒõ¬.
›ù• …Æíýñ†ó …² ¬Ú•€ ¾¥• ô …Î}Œ†° ›~…ôë ì³‹õ°€ ¸
…² ìƒÇƒ†èƒÏƒú ìƒ¿ƒõ‹ƒ†– Ú†ðõðþ ý±…ìõó …è³…ì†– ¬¶}ã†û|ø†ÿ
…›ƒ±…üƒþ ¬° …›ƒ±…ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ {ƒ¥ƒõë …¬…°ÿ€ …² …¶ƒ†{ƒý~ ô
ìƒ}ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒ†ó ðË± ¨õ…øþ º~ ô ›~…ôë ¸ …² ‹†²ðã±ÿ ô
…¾ç¤†– æ²ï ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö•.
¸ …² â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø†ÿ Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬
ìÇ†èÏú ô ô°ô¬ „ðù† ¬° ›~…ôë {¥éýê ¬…¬û ø†€ ìÛ†ü·ú ¬…¬û|ø†
‹† …ø~…Ù Þíþ ‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ …ðœ†ï º~ ô ‹± „ó …¶†¹€
…ìƒ}ƒýƒ†² ‹ƒñƒ~ÿ ÆƒŒƒÜ ¶ƒýƒ·}î èýß±– ¾õ°– â±Ö•. ¸ …²
{Ïýýò ìœíõÑ …ì}ý†² ø± üà …² ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬°
…›±…ÿ ø± üà …² ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë …¬…°ÿ€ ¬°¾~ ìõÖÛý•
„ðù† ‹± …¶†¹ ¬°¾~ …² Þê …ì}ý†² {Ïýýò º~ ô ð}†ü ¬° ¶ú
‹©¼ Þí}± …² 05% )ð†ìÇéõŽ(€ 05-57% )ì}õ¶È( ô ‹ý»}± …²
57% )ìÇéõŽ( ¬¶}ú|‹ñ~ÿ ô …°…ˆú º~. ‹±…ÿ °Î†ü• …¨çÝ
ƒƒµôøƒƒ¼€ ðƒƒ†ï ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û|øƒƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ¬° …°…ˆƒú ð}ƒ†üƒ
ƒµôøƒ¼ „ô°¬û ðƒ»~û …¶• ô Þéýú …ÆçÎ†– ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
ì³‹õ° ð³¬ µôø»ã± ì¥×õÍ ¨õ…ø~ ì†ð~.
ü†Ö}ú|ø†
üƒƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†ÿ ƒµôøƒ¼ ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ìýƒ†ðãýƒò …ì}ýƒ†² Îíéßƒ±¬
¬…ð»ã†û|ø† ¬° …›±…ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ …°{Û† ðË†ï|ø†ÿ ì~ü±ü}þ ô
ìñÇÛþ ðíõ¬ó …ð~…²û ¬ôè• ¬° °¬û ì}õ¶È ‹õ¬û …¶•. Âíò
„ðßú ¬° ‹±ð†ìú …¨ý± Îíéß±¬ øý¡ß~…ï …² ¬…ð»ã†û|ø† ¬° °¬û
ìÇéõŽ Ú±…° ð~…°¬. ìý†ðãýò …ì}ý†² Îíéß±¬ ¬° ¶†ü± ‹±ð†ìú|ø†
¬° ¤~ ìÇéõŽ ‹õ¬û …¶• )›~ôë 1(.
ìý†ðãýò …ì}ý†²…– Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬°
…›±…ÿ ›³Š ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îíõìþ ðË†ï
…¬…°ÿ ð»†ó ¬…¬ Þú Þí}±üò ìý†ðãýò Îíéß±¬ ì}ÏéÜ ‹ú ‹±ð†ìú
ìƒñƒÇƒÛƒþ ðƒíƒõ¬ó …ðƒ~…²û ¬ôèƒ• ô ‹ý»}±üò ìý†ðãýò Îíéß±¬
ì}ÏéÜ ‹ú ‹±ð†ìú …°{Û† ô ¤×Ì Þ±…ì• …°‹†Ž °›õÑ ¬° ðË†ï
…¬…°ÿ …¶• )›~ôë 2(.
ìý†ðãýò …ì}ý†²…– Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬°
…›ƒ±…ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú|øƒ†ÿ {ƒ¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îíõìþ )31/57
¬°¾ƒ~ …ìƒ}ƒý†² Þê(€ ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¨}¿†¾þ )74/67 ¬°¾~
…ì}ý†² Þê( ô ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þéþ ðË†ï …¬…°ÿ )8/57 ¬°¾~ …ì}ý†²
Þƒƒê(€ ðƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ Þƒƒú Îƒíƒéƒßƒƒ±¬ …üƒƒò ¬…ðƒ»ƒãƒƒ†û|øƒ† ¬° …›ƒ±…ÿ
‹±ð†ìú|ø†ÿ ì³‹õ° ¬° ì±² ì}õ¶È ô ìÇéõŽ Ú±…° ¬…°¬.
›ƒùƒƒƒ• „²ìƒƒƒõó Öƒƒƒ±Âƒýƒƒƒ†– …üƒƒƒò ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ …² ‹ƒƒƒ±°¶ƒƒþ
øƒíƒŒƒ·ƒ}ãƒþ ìýƒ†ó ìýƒ³…ó Îíéßƒ±¬ Þéƒþ ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬
ìÇ†èÏú ¬° …›±…ÿ ø± üà …² ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë …¬…°ÿ ô „²ìõó
¬ô ‹ú ¬ôÿ „ðù† …¶}×†¬û º~. …üò ‹±°¶þ ð»†ó ¬…¬ Þú:
- øƒíƒŒƒ·ƒ}ƒãƒƒþ ìƒ˜ƒŒƒƒ• ‹ƒýƒƒò Îƒíƒéƒßƒ±¬ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú {ƒ¥ƒõë ¬°
ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ Îíƒõìƒþ ô ‹ƒ±ð†ìú Þéþ {¥õë …¬…°ÿ ìÏñþ|¬…°
…¶•. ì±…{ {†÷ý± â¯…°ÿ ø± üà …² ‹±ð†ìú|ø†ÿ ø×•|â†ðú
{¥ƒõë ¬° ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ Îíƒõìƒþ ‹ƒ± …üƒò ‹ƒ±ðƒ†ìú€ ‹† {õ›ú ‹ú
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{¥ÛýÜ …ø~…Ù ‹±ð†ìú {¥õë ðË†ï …¬…°ÿ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ...
Ö
¿
éñ
†
ì
ú
 Î
éí
þ
 ƒƒƒ 
µ
ô
ø
»
þ
 ì
~
ü
±
ü
•
 ¶
ç
|ì
•
º~– Â±ü øíŒ·}ãþ€ ‹ú {±{ý ÎŒ†°– …¶• …²:
- ‹ƒ±ðƒ†ìú …¾ç§ Ö±…üñ~ø† ô °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†° ô {õ¶Ïú
Öñ†ô°ÿ …¬…°ÿ )‹† Â±ü øíŒ·}ãþ 710/0(
- ‹ƒ±ðƒ†ìƒú ìñÇÛþ ðíõ¬ó …ð~…²û ¬ôè• )‹† Â±ü øíŒ·}ãþ
500/0(
- øíŒ·}ãþ ì˜Œ• ìý†ó Îíéß±¬ ‹±ð†ìú Þéþ {¥õë …¬…°ÿ
ô ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¨}¿†¾þ ô Îíõìþ€
…¾ç§ Ö±…üñ~ø† ô …¾ç§ ¶†¨}†°ø†ÿ {»ßýç{þ ìÏñþ|¬…°
‹ƒõ¬. ìƒ±…{ {†÷ý±â¯…°ÿ …üò ‹±ð†ìú|ø† ‹± ‹±ð†ìú Þéþ {¥õë
…¬…°ÿ€ ‹± …¶†¹ º~– Â±ü øíŒ·}ãþ ‹ú {±{ý ÎŒ†°–
…¶• …²:
- ‹ƒ±ðƒ†ìú …¾ç§ Ö±…üñ~ø† ô °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†° ô {õ¶Ïú
Öñ†ô°ÿ …¬…°ÿ )‹† Â±ü øíŒ·}ãþ 710/0(
- ‹ƒƒƒ±ðƒƒƒ†ìƒƒƒú …¾ƒƒç§ ¶ƒƒ†¨ƒ}ƒƒ†°øƒƒ†ÿ {ƒ»ƒßƒýƒƒç{ƒƒþ)‹ƒƒ† Âƒƒ±üƒƒ
øíŒ·}ãþ 500/0(
- ‹±ð†ìú {¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îíõìþ )‹† Â±ü øíŒ·}ãþ
300/0(
* ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú {ƒ¥ƒƒõë ¬° ÖÏƒ†èýƒ•|øƒ†ÿ …¨}¿ƒ†¾ƒþ )‹ƒ† Âƒ±üƒ
øíŒ·}ãþ 100/0(
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ú Æõ° Þéþ Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬
ìƒÇƒ†èÏƒú ¬° …›ƒ±…ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú ìñÇÛƒþ ðíƒõ¬ó …ðƒ~…²û ¬ôèƒ• )‹ƒ†
ìý†ðãýò 45%( ì}õ¶È ‹õ¬û …¶•. ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ìõ…°¬ ²ü±
¬° Îƒ~ï {ƒõÖƒýƒÜ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èÏú ‹þ {†÷ý± ðŒõ¬û
…¶•:
Öƒ±…øƒî ðƒŒƒõ¬ó ²ìýñú|ø†ÿ ô…â¯…°ÿ ô Æõæðþ º~ó …°…ˆú
ð}†ü Æ±§ †üéõ– ¬° 4 ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ›ù• {·±ÿ
„ó ‹ƒú ¶†ü± ¬…ð»ã†û ø†€ ‹†Î™ {†¨ý± „Ò†² ‹ú ÖÏ†èý• ¶†ü±üò
âƒƒ±¬üƒƒ~û …¶ƒƒ•. ]51[ Îƒƒçôû ‹ƒƒ± „ó€ ÞƒíƒŒƒƒõ¬ ¬…ôÆƒéƒŒƒƒ†ó ¬…°…ÿ
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹± …¶†¹ …ì}ý†²…– Þ· º~û ¬° {¥ÛÜ …ø~…Ù ‹±ð†ìú {¥õë …¬…°ÿ
ﻒﻳدر  ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ناﻮﻨﻋ  زﺎﻴﺘﻣا حﻮﻄﺳ  
بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ  
) زا ﺮﺘﻤﻛ50(%  
ﻂﺳﻮﺘﻣ  
)50-75(%  
بﻮﻠﻄﻣ  
) زا ﺶﻴﺑ75(%  
1  ﺖﻟود هزاﺪﻧا ندﻮﻤﻧ ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  3  
)5/37(  
5  
)5/62(  
0  
)0(  
2  ﻲﺗﻼﻴﻜﺸﺗ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ رد لﻮﺤﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  0  
)0( 
4  
)50(  
4  
)50(  
3  مﺎﻈﻧ ﺎﻘﺗرا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ  0  
)0( 
3  
)5/37(  
5  
)5/62(  
4  مﺎﻈﻧ حﻼﺻا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻣاﺪﺨﺘﺳا يﺎﻫ  0  
)0( 
1  
)5/12(  
7  
)5/87(  
5  ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ يزﺎﺴﻬﺑ و شزﻮﻣآ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  0  
)0( 
0  
)0(  
8  
)100(  
6  يرادا يروﺎﻨﻓ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﻓ حﻼﺻا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  0  
)0( 
3  
)5/37(  
5  
)5/62(  
7  يرادا مﺎﻈﻧ رد عﻮﺟر بﺎﺑرا ﺖﻣاﺮﻛ ﻆﻔﺣ و ﺎﻘﺗرا  0  
)0( 
1  
)5/12(  
7  
)5/87(  
8  ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد لﻮﺤﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ يرادا مﺎﻈﻧ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎﻫ  0  
)0( 
4  
)50(  
4  
)50(  
9  ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ رد لﻮﺤﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺻﺎﺼﺘﺧا يﺎﻫ  3  
)5/37(  
5  
)5/62(  
0  
)0(  
10  يرادا لﻮﺤﺗ ﻲﻠﻛ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  0  
)0(  
2  
)25(  
6  
)75(  
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8
3
1
ÖýÄ|…èú …ÞŒ±ÿ ô øíß†°…ó
¾ç¤ý• æ²ï ‹±…ÿ ‹ú Îù~û â±Ö}ò …°…ˆú ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô
¬°ìƒƒ†ðƒƒþ ‹ƒƒú ¨ƒ¿ƒƒõÁ ¬° ô…¤ƒ~øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ‹ƒ†Îƒ™ Îƒ~ï
ìƒõÖÛýƒ• Þƒ†ìƒê …üƒò ¬…ð»ãƒ†û|ø† ¬° ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù ‹±ð†ìú
â±¬ü~û …¶•.]61[ ‹† …üò ô›õ¬ ô…â¯…°ÿ †üã†û|ø†ÿ …ô°´…ð¸€
¬…°ô¨ƒƒƒ†ðƒƒƒú øƒƒƒ†€ „²ìƒƒ†üƒ»ƒãƒƒ†û|øƒƒ†ÿ {ƒ»ƒ©ƒýƒƒÀ ÆƒŒƒƒþ ô ìƒƒ±…Þƒƒ³
{õ…ðŒ©»þ ¬° ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú ìÇéõŽ ‹õ¬û …¶•.]71[
ìÓ†ü±–|ø†ÿ Ú†ðõðþ ðý³ ¬° ì†¬û 291 Ú†ðõó ‹±ð†ìú ¶õï
{õ¶Ïú ô ì†¬û 88 Ú†ðõó {ñËýî ‹©»þ …² ìÛ±°…– ì†èþ ¬ôè•
‹ú Ÿ»î ìþ|¨õ°¬. ¬° ì†¬û 291 „ì~û …¶• Þú …°…ˆú ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬° ¨†ðú|ø†ÿ ‹ù~…º• ô ì±…Þ³ ‹ù~…º•
ô ¬°ìƒ†ó °ô¶}ƒ†üƒþ ‹ƒ± Îùƒ~û ¬ôè• …¶•]81[ ô ¬° ì†¬û 88
ô²…°– ‹ƒùƒƒƒ~…ºƒƒƒ•€ ¬°ìƒƒƒ†ó ô „ìƒƒƒõ²½ ƒƒƒ³ºƒßƒƒþ ìƒéƒƒ³ï ‹ƒƒú
ô…â¯…°ÿ 057 ¨†ðú ‹ù~…º• ô 321 ì±Þ³ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó
°ô¶}†üþ º~û …¶•.]91[
{ƒ†‡¨ýƒ± ô²…°– ‹ùƒ~…ºƒ•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ¬°
{Ïýýò …ø~…Ù Þíþ ô…â¯…°ÿ ø± üà …² ¬…ð»ã†û|ø† Þú ¬° ¶†ë
„¨± ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú …ðœ†ï º~û …¶• ðý³ ìþ|{õ…ð~ üßþ …²
…üò ¬æüê ‹†º~. ìÓ†ü±– ¶ý†¶•|ø†ÿ …›±…üþ ‹±ð†ìú {¥õë
…¬…°ÿ ¬° ¨ƒ¿ƒƒƒõÁ ô…âƒƒƒ¯…°ÿ 001¬°¾ƒƒƒ~ ÖƒÏƒƒƒ†èƒýƒƒ•|øƒƒ†ÿ
¨ƒ~ìƒ†{ƒþ ô »}ýŒƒ†ðƒþ …² üà Æ±Ù ô …è³…ï ìÛ±ôó ‹ú ¾±Öú
‹ƒƒõ¬ó€ ‹ƒú Îñƒõ…ó ýƒ¼ ºƒ±É ô…âƒ¯…°ÿ€ ‹ƒ†Îƒ™ ¶ƒ±¬°âíƒþ
¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ† ô …{ƒ©ƒ†® {ƒ¿ƒíƒýí†– ì}×†ô– ô…â¯…°ÿ ü† Î~ï
ô…â¯…°ÿ º~û …¶•.
øí¡ñýƒò Îƒ~ï {¥ÛƒÜ Þƒ†øƒ¼ ðýƒ±ôÿ …ð·ƒ†ðþ ô °Î†ü•
ðƒ·ƒŒƒƒ• ›ƒƒ†üãƒ³üñƒþ ðýƒ±ôÿ …ð·ƒ†ðƒþ ¬° ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬
ìƒÇƒ†èƒÏƒú€ ‹ƒú Îƒéƒ• „ó …¶• Þú ¬° ¶†ë „¨± ‹±ð†ìú€ ¸ …²
Ÿƒ†ðƒú|²ðƒþ|øƒ†ÿ Öƒ±…ô…ó ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½
³ºßþ ‹† ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú|°ü³ÿ Þ»õ°€ ¬° ìõ°¬
ÞƒíƒŒƒõ¬ ðƒýƒ±ôÿ …ðƒ·ƒ†ðƒþ ‹ƒ©ƒ¼ ‹ƒù~…º• ô ¬°ì†ó€ {Ï~…¬ÿ
ìœõ² …¶}©~…ìþ ‹ú ¬…ð»ã†øù†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ¬…¬û
ºƒ~. ìƒÃƒ†Öƒ†" …üƒñƒßƒú ¬° ‹ƒ±ðƒ†ìú {¥õë …¬…°ÿ€ Þ†ø¼ ðý±ôÿ
…ðƒ·ƒƒ†ðƒƒþ …² Æƒƒ±üƒƒÜ ‹ƒƒ†²ðƒ»ƒ·ƒ}ƒãƒƒþ€ ‹ƒ†²ðƒ»ƒ·ƒ}ƒãƒþ ²ô¬°¹€
‹†²¨±ü~ ô …ð}Û†ë Þ†°Þñ†ó€ ý¼|‹ýñþ º~û …¶•. ¬° ¾õ°{þ
Þú Þ†°Þñ†ó {í†üéþ ‹±…ÿ ìõ…°¬ ì³‹õ° ð~…º}ú ‹†ºñ~€ ø~Ù
Þ†ø¼ {Ïýýò º~û ‹±…ÿ ¬…ð»ã†û {¥ÛÜ ðíþ|ü†‹~.
ü†Ö}ú|ø† ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ú Æõ° Þéþ Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
ìƒƒƒõ°¬ ìƒÇƒƒƒ†èƒÏƒƒú ¬° …›ƒƒ±…ÿ ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú …¾ƒƒç§ ¶ƒƒ†¨ƒ}ƒƒ†°øƒƒ†ÿ
{»ßýƒç{ƒþ ¬ôèƒ• )‹ƒ† ìýƒ†ðãýò21/57%( ìÇéõŽ ‹õ¬û …¶•.
…¾ç§ ¶†¨}†° Þçó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ Þ»õ° ¬°
Æ±§ {ý‘ ‹ñ~ÿ€ …üœ†¬ ¶†²ì†ó ºù±¶}†ó ô {ùýú Æ±§ {õ¶Ïú
¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ¬° Ú†è ±ô´û â·}±½ ºŒßú
‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒþ ô ¬°ìƒ†ðƒþ …² …Úƒ~…ìƒ†– ì˜Œƒ• ô²…°– ‹ùƒ~…ºƒ•€
¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ …¶• Þú …² ¶õÿ ¶†²ì†ó ‹ù~…º•
›ù†ðþ ðý³ ìõ°¬ {Û~ü± Ú±…° â±Ö}ú …¶•.]02[
‹ƒú Æƒõ° Þƒéƒþ Îƒíƒéƒßƒ±¬ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬°
…›ƒ±…ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú {ƒ¥ƒõë ¬° ðƒËƒ†ï|øƒ†ÿ ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ )‹ƒ† ìƒýƒ†ðãýò
›~ôë 2: ìý†ðãýò …ì}ý†²…– Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ {ý‘ 1 â±ôû …èØ Þ»õ° ¬° …›±…ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë ¬°
ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îíõìþ ðË†ï …¬…°ÿ
ﻒﻳدر  ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ناﻮﻨﻋ   ﻞﻛ زﺎﻴﺘﻣا ﺪﺻرد
هﺎﮕﺸﻧاد ﺎﻫ  
بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ  
) زا ﺮﺘﻤﻛ50 (%  
ﻂﺳﻮﺘﻣ  
)50 -75(%  
بﻮﻠﻄﻣ 
) زا ﺶﻴﺑ75(%  
1  ﺖﻟود هزاﺪﻧا ندﻮﻤﻧ ﻲﻘﻄﻨﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  54    *    
2  ﻲﺗﻼﻴﻜﺸﺗ يﺎﻫرﺎﺘﺧﺎﺳ رد لﻮﺤﺗ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  12/75      *  
3  مﺎﻈﻧ ﺎﻘﺗرا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﺘﻳﺮﻳﺪﻣ يﺎﻫ  93/72    *    
4  مﺎﻈﻧ حﻼﺻا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻣاﺪﺨﺘﺳا يﺎﻫ  87/81      *  
5  ﻲﻧﺎﺴﻧا يوﺮﻴﻧ يزﺎﺴﻬﺑ و شزﻮﻣآ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  68/82      *  
6  يرادا يروﺎﻨﻓ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺎﻫﺪﻨﻳاﺮﻓ حﻼﺻا ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  48/75      *  
7  يرادا مﺎﻈﻧ رد عﻮﺟر بﺎﺑرا ﺖﻣاﺮﻛ ﻆﻔﺣ و ﺎﻘﺗرا  33/84      *  
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39/27%( ìƒƒ}ƒƒƒõ¶ƒƒƒÈ …°²üƒƒƒ†‹ƒƒƒþ âƒƒƒ±¬üƒƒƒ~. üƒƒßƒƒþ …² ìƒùƒíƒ}ƒƒ±üƒƒò
ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ …üƒò ‹±ð†ìú€ {~ôüò ‹±ð†ìú|ø†ÿ …¶}±…{µüà ô
Îíéý†{þ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …¶• Þú ‹ú ð¥õ ìÇéõ‹þ
…ðœ†ï ü†Ö}ú …¶•.]3[ ¬° ìõ°¬ …¶}Û±…° ðË†ï º†ü·}ú|¶†æ°ÿ
¬° …ð}¿†Ž ì~ü±…ó€ …›±…ÿ Ö±…üñ~ ›~ü~ …ð}©†Ž ô …ð}¿†Ž
ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒú Îƒéƒ• Îƒ~ï {ƒ¿ƒõüƒ ºƒ†¨ƒÀ|ø†ÿ …¨}¿†¾þ
…ð}©†Ž ô …ð}¿†Ž ì~ü±…ó {† †ü†ó ‹±ð†ìú ¶õï {õ¶Ïú …›±…
ðã±¬ü~û …¶•.
‹ƒ± …¶ƒ†¹ ìƒÇƒ†èƒÏƒú ¤ƒ†Âƒ±€ …¶ƒ}ƒÛƒ±…° ¶ƒý·}î|ø†ÿ ðõüò
ì~ü±ü• Þý×ý• ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ìÇéõŽ ðŒõ¬û
…¶ƒ•. ¬° âƒ³…°½ Îƒíƒéƒßƒ±¬ ¬ôèƒ• øƒ»ƒ}ƒî )¶†ë|ø†ÿ 38-
9731( „ìƒƒ~û …¶ƒ•: ‹ƒ† ô›ƒõ¬ …›ƒ±…ÿ Æƒ±§ øƒ†üƒþ …² ›ƒíƒéƒú
…¶}Û±…° ðË†ï ¯ü±½ ô ‹±°¶þ ý»ñù†¬…– ¬° ¬¶}ã†û|ø†ÿ
…›ƒ±…üƒþ€ ìƒ~üƒ±üƒ• Þ»ƒõ° ¬° ì»ƒ†°Þƒ• ›õüþ ô ì»†°Þ•
¯ü±ÿ ¬…°…ÿ ÂÏØ …¶• ô …² ¬…ð¼ Îéíþ ì~ü±ü• ¬° …üò
²ìýñú Þí}± ‹ù±û ›·}ú …¶•. …›±…ÿ ±ô´û|ø†ÿOSI  ðý³ ¬°
ìƒ±…¤ƒê ìÛƒ~ìƒ†{ƒþ ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|ø†ÿ †üéõ– ì}õÚØ º~û
…¶•.]61[
‹ƒƒú Æƒƒõ° Þƒéƒþ Îíéßƒ±¬ ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ¬°
…›ƒ±…ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú {ƒ¥ƒõë ¬° ðƒËƒ†ï|ø†ÿ …¶}©~…ìþ )‹† ìý†ðãýò
78/18%( ìƒÇƒéƒõŽ …°²üƒ†‹þ â±¬ü~. Âõ…‹È ‹±ð†ìú {¥õë ¬°
ðË†ï|ø†ÿ …¶}©~…ìþ ‹ú ¬èýê …Îí†ë ìß†ðý³ï|ø†ÿ ðË†°{þ …²
¶õÿ ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ Þ»õ° ‹ú ºßê ›~ÿ
…›±… ìþ|ºõ¬.
‹ƒú Æƒõ° Þƒéƒþ Îƒíƒéƒßƒ±¬ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇ†èÏú ¬°
…›±…ÿ ‹±ð†ìú „ìõ²½ ô ‹ù·†²ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ )‹† ìý†ðãýò
28.86%( ìÇéõŽ …°²ü†‹þ â±¬ü~. ¬° â³…°½ …°²ü†‹þ ô²…°–
‹ƒùƒ~…ºƒ•€ ¬°ìƒ†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ ¬° …›±…ÿ ‹±ð†ìú|ø†ÿ
{ƒƒ¥ƒƒƒõë …¬…°ÿ ¬° ¶ƒƒ†ë 2831€ ‹ƒƒú ¬°›ƒƒú {ƒ©ƒ¿ƒ¿ƒƒþ ‹ƒƒ†æÿ
Þ†°Þñ†ó …üò ô²…°{©†ðú ð·Œ• ‹ú ¶†ü± ¬¶}ã†û|ø†ÿ …›±…üþ
Þƒ»ƒõ° …ºƒ†°û ºƒ~û …¶ƒ•.]12[ …ÚƒŒƒ†ë Úƒ†‹ƒê {ƒõ›ú Þ†°Þñ†ó ‹ú
º±Þ• ¬° ¬ô°û|ø†ÿ „ìõ²ºþ Þú ìùí}±üò º†¨À …°²ü†‹þ
‹±ð†ìú „ìõ²½ ô ‹ù·†²ÿ ðý±ôÿ …ð·†ðþ …¶•€ ‹ú ¬èýê ý¼
‹ƒýƒñƒþ ô …Îƒíƒ†ë ¶ƒ†²ôÞƒ†°øƒ†ÿ ìƒñƒ†¶ƒ …ðƒãƒýƒ³ºƒþ …² ›ƒíƒéú
…Ö³…ü¼ ¤ÛõÝ ô {Ïœýê ¬° …°{Û†ÿ â±ôû ¶†²ì†ðþ ‹õ¬û …¶•.
‹ƒƒú Æƒƒõ° Þƒéƒþ Îíéßƒ±¬ ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ¬°
…›ƒ±…ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú …¾ƒç§ Öƒ±…üƒñƒ~ø† ô °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†° ô
{õ¶Ïú Öñ†ô°ÿ …¬…°ÿ )‹† ìý†ðãýò 84/57%( ìÇéõŽ …°²ü†‹þ
â±¬ü~. ‹† ô›õ¬ …Ö³…ü¼ ‹ù±û âý±ÿ …² ¶ý·}î|ø†ÿ ìß†ðý³û
…ÆçÎ†{þ ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó€ ðË†ï ì~ü±ü• ìŒ}ñþ ‹±
ºõ…ø~ ô …ÆçÎ†– ¬° …üò ô²…°{©†ðú ð†Þ†°„ì~ …¶•.]22[ ‹±
…¶ƒƒ†¹ ìƒÇƒƒ†èƒÏƒƒú ¤ƒ†Âƒ±€ …Úƒ~…ìƒ†– …ðƒœƒ†ï üƒ†Öƒ}ƒú ¬° …¾ƒç§
Ö±…üñ~ø† Þ†Öþ ðŒõ¬û …¶•.
Îíéßƒ±¬ ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ¬° …›ƒ±…ÿ ‹±ð†ìú
…°{ƒÛƒƒ†Š ô ¤ƒ×ƒƒÌ Þƒƒ±…ìƒƒ• ìƒƒ±¬ï ¬° ðËƒ†ï …¬…°ÿ )‹ƒ† ìýƒ†ðãýƒò
33/48%( ìƒÇƒéƒõŽ …°²üƒ†‹ƒþ âƒ±¬ü~. ‹± …¶†¹ …üò µôø¼€
…èƒƒƒ³…ìƒƒƒ†– ‹ƒƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú ìƒƒ³‹ƒƒõ°€ ºƒƒ†ìƒƒê …¾ƒƒç§ ¶ƒƒ†²ôÞƒƒ†°øƒƒ†ÿ
…ÆƒçÑ|°¶ƒ†ðƒþ€ {ƒ~ôüƒò ìƒ»ƒõ° …¨ƒçÚƒþ ô ¶ñœ¼ °Â†ü•
ìƒƒ±…›ƒÏƒƒ†ó ‹ƒƒú ¨ƒƒõ‹ƒþ …ðƒœƒ†ï üƒ†Öƒ}ƒú …¶ƒ•. …°²üƒ†‹ƒþ ¶ƒ†²ìƒ†ó
ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ Þ»õ° …² ð¥õû …›±…ÿ Æ±§ {ß±üî
ìƒ±¬ï ¬° ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú …üò
{ç½|ø† ¬° ›é °Â†ü• ì±¬ï Þ†Öþ ðŒõ¬û …¶•. ‹ú Æõ°
Þéƒþ °{Œƒú ô²…°– ‹ùƒ~…ºƒ•€ ¬°ìƒ†ó ô „ìƒõ²½ ³ºßþ ¬°
›éƒ °Âƒ†üƒ• ìƒ±¬ï€ 44 …² ìý†ó 25 ¬¶}ã†û ìõ°¬ ‹±°¶þ
‹õ¬û …¶•.]32[
‹ƒƒú Æƒƒõ° Þƒéƒþ Îíéßƒ±¬ ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ¬°
…›±…ÿ ‹±ð†ìú {¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¨}¿†¾þ )‹† ìý†ðãýò
74/67%( ìƒÇƒéƒƒõŽ …°²üƒƒ†‹ƒƒþ âƒƒ±¬üƒƒ~. ¬° âƒƒ³…°½ Îƒíƒéƒßƒ±¬
ô²…°– ‹ù~…º•€ ¬°ì†ó ô „ìõ²½ ³ºßþ Þú ¬° Ö±ô°¬üò
ì†û ¶†ë3831 ìñ}»± º~û€ „ì~û …¶• Þú …üò ô²…°{©†ðú ¬°
…°{Ûƒ†ÿ ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ ‹ùƒ~…º}ƒþ …² ›íéú)ð·Œ• ðõ²…¬…ó ‹†
ô²ó Þƒíƒ}ƒƒ± …² 0052 âƒƒ±ï øƒñƒãƒƒ†ï {ƒõèƒ~€ ìýƒ³…ó ìƒ±å ô ìýƒ±
ðõ²…¬…ó€ …Æ×†ë ô ì†¬°…ó ô...( ìõÖÜ ‹õ¬û …¶•.]3[ õº¼
‹†æÿ ô…Þ·ýñ†¶ýõó Þõ¬Þ†ó ¬° Þ»õ°ì†ó üßþ …² ‹†æ{±üò
ƒõºƒ¼|ø† ¬° Þ»õ°ø†ÿ ì~ü}±…ðú º±Úþ …¶• ô ðý³ …üœ†¬
ºŒßú|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ô {·ùýê ¬¶}±¶þ ‹ú ì±…Þ³
…°…ˆú ¬øñ~û ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ …ôèýú Æþ ¶†ë|ø†ÿ …¨ý±€
üƒßþ …² {œ†°Ž …°²ð~û ðË†ï|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬° …ü±…ó ‹õ¬û ô
ìñœ± ‹ú ‹ùŒõ¬ ¶±üÐ º†¨À|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬° ¶Ç¦ ›†ìÏú
â±¬ü~û …¶•.]22[
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ÖýÄ|…èú …ÞŒ±ÿ ô øíß†°…ó
ìƒƒÇƒƒƒ†èƒƒÏƒƒƒú ¤ƒƒƒ†Âƒƒƒ± ðƒƒ»ƒƒ†ó ¬…¬ ìƒýƒƒ³…ó …ºƒÓƒƒ†ë {ƒ©ƒƒ• ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ô…‹·}ú ‹ú ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ÖÛÈ ¬°
52 ¬°¾~ ¬…ð»ã†û|ø† ìÇéõŽ )‹ý»}± …² 57 ¬°¾~( ‹õ¬û ô
…üƒò ìƒýƒ³…ó …² 05 {ƒ† 58 ¬°¾~ ¬° ¬…ð»ã†û|ø†ÿ ì©}éØ ¬°
ðõ¶†ó …¶•. øý†– ¬ôè• ¬° ¶†ë 3831 ¬°¾~ …ºÓ†ë {©•
¬° Þê Þ»õ° °… 2/46 ¬°¾~ …Îçï ðíõ¬û …¶•. üßþ …² ¬æüê
†üýò ‹õ¬ó Â±ü …ºÓ†ë {©• ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ€
¶ƒ†¨ƒ• ô ¶ƒ†² ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó ‹ƒ~ôó ¬° ðƒËƒ± âƒ±Ö}ò ðý†²ø†ÿ
ìƒñƒÇƒÛƒú|…ÿ …¶ƒ• Þƒú ¬° ðƒ}ƒýƒœƒú ‹ƒ·ƒýƒ†°ÿ …² {ƒ©ƒ•|øƒ† ¨†èþ
ìƒþ|ìƒ†ðƒ~ ô ¬° ìƒÛƒ†‹ê ¬° ‹ÏÃþ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ýí†°…ó ¬°
ðƒõ‹ƒ•|øƒ†ÿ …ðƒ}ƒËƒ†° Æƒõæðƒþ Úƒ±…° ¬…°ðƒ~. øƒíƒ¡ƒñƒýò {±Þý
ð†ìñ†¶ {©•|ø†ÿ {©¿¿þ ¬° Þ»õ° øî üßþ …² ¬æüê
Þ†ø¼ Â±ü …ºÓ†ë {©• ô ‹ù±û ô°ÿ †üýò …¶•.]61[
¬° ¨ƒ¿ƒõÁ {ƒÏƒ~…¬ ìƒ~üƒ±…ó ‹ýí†°¶}†ðþ ‹† {¥¿ýç–
ìƒ~üƒ±üƒ• )âƒ±…üƒ¼|øƒ†ÿ ¬ôèƒ}ƒþ€ ‹†²°â†ðþ€ ‹ýíú ô ì~ü±ü•
¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ( ‹±°¶þ ¤†Â± ð»†ðã± „ó …¶•
Þƒú ¬° 57 ¬°¾ƒ~ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìƒÇƒ†èƒÏƒú€ {ƒÏƒ~…¬ …üƒò
ìƒƒ~üƒ±…ó Þí}ƒ± …² 6 ð×ƒ± ‹ƒõ¬û ô …üƒò ¬° ¤ƒ†èƒþ …¶ƒ• Þƒú …üƒò
¬…ðƒ»ƒãƒ†û|ø† ‹ý¼ …² 022 ‹ýí†°¶}†ó ¬ôè}þ °… {¥• õº¼
¬…°ðƒ~. ìÇ†èÏú|…ÿ Þú ¬° ¶†ë 4831¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ºù±
{ù±…ó …ðœ†ï º~€ ð»†ó ¬…¬ Þú 7/66 ¬°¾~ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó
øƒ†€ ¬…°…ÿ ìƒ~°á {ƒ¥ƒ¿ƒýƒéƒþ ìƒ±{ƒŒÈ ‹† ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó
ø·}ñ~.]42[ ìÇ†èÏú ¬üã±ÿ ¬° ¶†ë 9731 ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ
Þ»õ° ‹ý†ðã± „ó …¶• Þú °º}ú {¥¿ýéþ 1/75 ¬°¾~ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø† Òý± ì±{ŒÈ ‹† °º}ú ì~ü±ü• ‹õ¬û …¶•.]52[
‹ƒú Æƒõ° Þƒéƒþ Îƒíƒéƒßƒ±¬ ¬…ðƒ»ƒãƒ†øƒù†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬°
…›ƒ±…ÿ ‹ƒ±ðƒ†ìƒú {ƒ¥ƒõë ¬° ÖƒÏƒ†èƒýƒ}ƒùƒ†ÿ Îƒíƒõìþ€ )‹† ìý†ðãýò
57/31( ìƒÇƒéƒƒõŽ …°²üƒƒ†‹ƒƒþ âƒ±¬üƒ~. ðƒ}ƒ†üƒ …°²üƒ†‹ƒþ ¶ƒ†²ìƒ†ó
ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ …² Îíéß±¬ º†¨À|ø†ÿ Îíõìþ …üò
¬…ð»ã†û|ø† ì}õ¶È ô ‹ú ð~°– ìÇéõŽ ‹õ¬û …¶•.]12[
Îíéßƒ±¬ ¬…ð»ãƒ†û|øƒ†ÿ ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ¬° …›ƒ±…ÿ ‹±ð†ìú
Þéþ {¥õë …¬…°ÿ )‹† ìý†ðãýò 57/8( ìÇéõŽ …°²ü†‹þ â±¬ü~.
¬° …°²üƒ†‹þ ¶†²ì†ó ì~ü±ü• ô ‹±ð†ìú °ü³ÿ Þ»õ° ¬° ¶†ë
3831 ô²…°– ì}ŒõÑ °{Œú ðùî °… …² ‹ýò 45 ¬¶}ã†û …›±…üþ
Þƒ»ƒƒõ° Þƒ·ƒƒ ðƒíƒƒõ¬û ô Îƒíƒéßƒ±¬ …üƒò ô²…°{©ƒ†ðƒú ì}ƒõ¶ƒÈ
…°²ü†‹þ â±¬ü~û …¶•. Âíñ†" ‹±°¶þ Îíéß±¬ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îƒéƒƒõï ƒ³ºßƒþ Þ»ƒõ° ¬° ¶ƒ†ë 3831 ð»ƒ†ðãƒ± „ó …¶ƒ• Þƒú
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ {ý‘ üà Þ»õ° {õÖýÜ ‹ý»}±ÿ
¬° …›ƒƒƒ±…ÿ ‹ƒƒƒ±ðƒƒƒ†ìƒƒƒú|øƒƒƒ†ÿ {ƒƒ¥ƒƒƒõë …¬…°ÿ ðƒ·ƒŒƒƒ• ‹ƒƒú ¶ƒƒ†üƒƒ±
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ¬…º}ú|…ð~.]62[
‹† {õ›ú ‹ú ìý³…ó øíŒ·}ãþ ‹~¶• „ì~û ìþ|{õ…ó â×•
Þú ìùí}±üò …ôèõü•|ø†ÿ …¾ç§ ðË†ï …¬…°ÿ ¬° ¬°›ú …ôë
…¾ƒç§ Öƒ±…üƒñ~ø† ô °ô½|ø†ÿ …ðœ†ï Þ†° ô {õ¶Ïú Öñ†ô°ÿ
…¬…°ÿ ô ¶¸ …¾ç§ ¶†¨}†°ø†ÿ {»ßýç{þ …¶•. ‹±ð†ìú
{¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îíõìþ ‹† Â±…ü üß·†ó ð·Œ• ‹ú
‹±ð†ìú {¥õë ¬° ÖÏ†èý•|ø†ÿ …¨}¿†¾þ€ ðÛ¼ ‹ý»}±ÿ ¬°
{õÖýÜ ‹±ð†ìú|ø†ÿ {¥õë …¬…°ÿ ¬…º}ú …¶•.
…² Æƒ±Öƒþ {ƒ×ƒ†ô– ìý†ó ìý³…ó Îíéß±¬ ¶†ü± ‹±ð†ìú|ø†ÿ
{¥õë …¬…°ÿ ‹† üß~üã± ìÏñþ|¬…° ðŒõ¬û …¶• ô {×†ô– ‹ýò
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Akbari F.1 / Mahmoodi M.2 / Arab M.3 / Maleki M. R.4 / Kokabi S.F.5
Evaluation of administrative reform program goals in medical
universities of group a of type 1 in the third economical, social
and cultural developing plan in Republic Islamic of IRAN
Introduction: Reorganizing the governmental administrative systems is one of the major policies
of the Islamic Republic of Iran. In the recent years, the Iranian Ministry of Health as well as medical
science universities has taken various actions approaching improvements in their administrative
systems. The study aimed at to determine the level of achievement the goals of administrative
reform program among medical universities.
Methods: In this descriptive-analytical, applied and cross-sectional study, group Aof type 1 medical
universities, including Tehran, Iran, Shaheed Beheshti, Mashhad, Isfahan, Tabriz, Shiraz and Ahwaz
Universities were studied to assess their success in targeting administrative system modifications in
accordance with the 3rd Economical, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic
of Iran. Study period was from March to September 2005. Data sources were the Ministry of Health
and the Management and Planning Organizations as well as their affiliated institutions. Actions taken
by the universities to implement the modifications were assigned scores and classified into two groups
of general and specific. These actions were set up as 182 criteria and analyzed descriptively.
Results: Results obtained showed that average performance score of the studied universities was
75.8%, which confirms a moderate/borderline level of performance. Re-engineering of
administrative processes; automation and development of organizational structures have the most
impact on implementing the general activities reform plan. The general activities reform plan had a
better improving effect on the administrative reform plan compared to the specific activities reform
plan. Binary comparison of the universities revealed that there is no significant difference between
their performances regarding the administrative reform plan.
Conclusion:Although studied universities were imperfect in achieving to goals of administrative reform
plan, their performance look likes to national average performance other governmental organizations.
Regards continuation of administrative reform plan in the 4th Economical, Social and Cultural
Development Plan, persistent efforts are needed to accomplish objectives defined in the administrative
reform plan. Obviously, strong enthusiasms as well as cooperation of the concerned organizations i.e. the
Ministry of Health are needed to provide proper resources and facilities for implementing the reform plans.
Keywords: Medical University, Administrative reform, Developing plan, Iran
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